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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Walsh vs Cedarville (10/14/08 at Cedarville, OH) 
Walsh (6-7-1, 4-4 AMC) vs. Goals b}'.'. eeriod 1 2 
Cedarville (6-7-1, 3-3-1 AMC) Walsh 0 1 
Date: 10/14/08 Attendance: 315 Cedarville 2 0 
Weather: Partly cloudy, calm, 65 degrees 
Walsh Cedarville 
Pos## Plarer Sh SOG G A Pos## Plarer Sh SOG 
g 1 Ben Pflum - - - g 1 Kevin Bender -
3 Alex Birtcher 3 3 1 - 6 Kyle Segebart 4 1 
5 Adam Birtcher - - - 7 Tim Green -
6 Ben Latimer - - - 9 Jason Cunningham 2 1 
8 Ben Truax - - - 10 Matt Niemiec 3 2 
9 Matt Charek - - - 11 Ryan Chaney -
11 Adam Greenwood 1 1 13 Joseph Mueller 1 1 
12 Chad Flath 1 - - - 14 James Twinem 1 -
13 Derrick Gullen - - - 17 Luke Griffith -
16 Camden McCreary - - - 24 Matt George 1 1 
18 Dan Harlan 1 - - - 26 Camden Bonardi 1 -
-- Substitutes -- Substitutes 
4 Chris Weirtz - - - 2 Ryan Hyde -
7 Chris Bahrey - - - 3 Tyler Scott -
14 George Moga - - - 5 Jordan Leach 1 -
17 Nathaniel Mihoan 1 - - - 12 Jason Bender 1 -
23 Adam Brately 1 - - - 15 Ryan Connelly 1 1 
24 Jarod Weaver - - - 16 Matt VandeKopple -
Totals 8 4 1 0 22 Jordan Clark -





















## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
1 Ben Pflum 90:00 2 5 1 Kevin Bender 90:00 1 2 
TM TEAM 0:00 0 1 
Shots br eeriod 1 2 Total Saves br eeriod 1 2 Total 
Walsh 3 5 8 Walsh 5 0 5 
Cedarville 13 3 16 Cedarville 1 2 3 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Walsh 1 0 1 Walsh 6 7 13 
Cedarville 1 1 2 Cedarville 9 13 22 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descrietion 
1. 10: 22 CED Matt Niemiec (8) 




Cross from left corner, header 
Steal, pass to 6yd line, far post 
3. 86:00WAL Alex Birtcher 
Cautions and ejections: 
YC-WAL #5 (30:54); YC-WAL #17 (37:40); YC-WAL #13 (66:06); 
YC-CED #TM (81:06) 
Officials: Referee: Michael Kinder; Asst. Referee: Matthew Kinder; Jim Molnar; 
Offsides: Walsh 0, Cedarville 3. 
American Mideast Conference Game 
Official's signature 
